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rcF1 .J k ." ~ , ust artel B<bllo""'" art. 27 G 1 1 
Gliederung des Nachlasses: 
A: Entwurfe, Monographien , Vortrage 
B: Vorlesungen 
C: Ansprachen zu offiziellen Anlassen der Handels-
hochschule Mannheim 




Z: Dokumente zur Lebenschronik 
rcfs1 J .. ~ " ustkarte l 8 ,bltolhelo. skarte 27 G I 2 
D.T. (Literaturzusammenste l lung zum 
Thema 'Raumtheorie') A I 1 
Exzerpte, Notizen und Anmerkungen zu verschiedenen 
Autoren (u.a. E.Strauss, H.Ebbinghaus, K.Buhler, E. 
Hering, C.Stumpf, W.Ostwald, W.Stern, E.Brunswik, 
H.Simon) 
Mannheim, 1928 
mehrere Konvolute, i nsgesamt ca. 600 Seiten. Hand-
schriftlich. 
~J ' '" , u sh<.artel Blbnotheukar!e 27 G 1 3 
a.T. (Raumtheorie, phanomenologische 
Aufbauprinzipien) A I 2 
Gliederung / § 1. Der Raum als System der Orter / 
§ 2. Das System der Orter als Sonderfall einer Stei-
gerungsreihe / § 3. Zur genetischen Entwicklung der 
Raumphanomene / § 4. Analyse der Raumgestalten / § 5. 
Ableitung der geometrischen Axiome 
Mannheim, Juni 1928 - Marz 1929 
Entwurf, tagliche Aufzeichnungen 
mehrere Kanvalute, insgesamt ca. 750 Seiten. Hand-
schriftlich. 
~ "Justkartei" 8 'bl,oIMeksltarte 27 G 1 4 
I a.T. (Raumtheorie, phanomenologische 
Aufbauprinzipien) 
Aufzeichnungen 
Mannheim, 22.Mai 1929 bis 3.Juni 1929 
5 Seiten. Handschriftlich 
~ J k ." 
" ust arte l Sbl lolhekskane 27 G 1 
A I 3 
5 
o . T. (P sycholog i sche /-\ nalyse des Orts-
kontinuums und die Grundlagen der Geo-
metrie) 
Vorarbeiten , Notizen, Entwurf. 
verm. Mannheim, 0.0. (verm. Ende der 
20er Jahre) 
Vorarbeiten: 7 Seiten 
A I 4 1 
Not izen , Entwurf: 13 Seiten. Handschriftlich 
~ .Justkarte,'· a.bhotht'kskarte '27 G 1 6 
Ule psycholog i sche Strukturanalyse des 
Ort skontinuums und die Grundlage der 
Geometrie 
A I 4 2 
Untertitel: Ein Beitrag Zur Philosophie der Mathematik 
Mannheim, o.D.(verm. Ende der zwanziger Jahre) 
Entwurf, Teil eines Manuskripts. 
21 Seiten. Handschr i ftlich. 
I ~ .• Ju stkartei" Sbl rothek s~arte 27 G 1 7 
Die Reihenstruktur des Raumes und die 
Axiomatik der Geometrie 
Ausgearbeitetes Manuskript 
Mannheim, 26.Juni 1930 bis 29.Juni 1930 
22 Seiten. Handschriftlich. 
f<f,1 J k " ~ ,. ust a rtel a. bllo tl't~ 'l. s k.arle 27 G 1 
A I 5 1 
8 
Die Reihenstruktur des Raumes und die 
Axiomatik der Geometrie 
oruckreifes Manuskript 
Mannheim, 0.0. (verm. 1930) 
11 Seiten. Typoskritp (ourchschlag) 
Fcr.1 J .k " ~ . US! artel S,bi,orhek sl..arle 27 G t 
A I 5 2 
9 
o.T. (Reihenstruktur des Raumes und Axio-
matik der Geometrie) A I 5 
Notizen uber ein Gesprach mit Prof. Or. A. Rosenthal, 
Heidelberg 
0.0. (Mannheim oder Heidelberg), 4. April 1930 
6 Seiten und 2 Blatter (Bleistiftnotizen). Hand-
schriftlich. 
~ ,.Justkarte," 8 !bholhekskarte 27 G 1 10 
3 
o.T. (Raumtheorie;Raumphanomene, ein-
und zweidimensionaler Raum) 
Notizen, Konzept 
A I 6 
i verm. Mannheim,o.D. (verm. Ende der zwanziger Jahre) 
I 
25 Seiten (Zahlung unklar). Handschriftlich 
! 
rm-1 J tk ." ~ . u S artel Blbl,othekskarte 27 G 1 11 
Fragment e uber den Raum A I 
Druckreifes Manuskript 
verm . Mannheim, 0.0. ( verm. um 1930 entstanden) 
28 Seiten. Typaskript. 









Van der Systematik der Raumphanamene zur 
Gestalttheorie 
~ Teil einer Druckvorlage 
I 
I 
A I 8 
Iverm. Mannheim, 0.0. (verm. 1929 entstanden) 
7 Seiten. Typoskript (Durchschlag) 
! (veroffentlicht in: Archiv fur die gesamte Psychologie 
' 1930, 77, S. 527-551; das Typoskr i pt entspricht den 
t 
s. 547~51 der Verbf fentlich ung) 
I ~ ,J ustkartei" B,bl,o 3'.ne 27 G 1 13 
a . T. ( ~ t e lgerungs- no ~elnenph~namene 
im Tanbereich; Analyse des Tonkont i nu ums ) 
Aufzeichnungen 
A I 9 
. verm. Mannhei m, 21. Marz 1931 bis 9.April 1931 
125 Seiten . Handschriftlich 
. (mit mehreren Zeichnungen) 
I 
~ .. 
,J ustk arte l 8 .bilothe;" skarte 27 G 1 
14 
Qualitaten und Ste i gerungsphanomene A I 10 
Aufzeichnungen, Vorentwurfe 
verm. Mannheim, 31.Mai 1931 bis 24.September 1932 
1022 Seiten. Handschriftlich 
rm1 J k ... ~ 0' ust a rte l B.bllOlh~skar1e 27 G T 
15 
· 
und synthetische Ganz heitspsy:hologie) I 11 
o. T. (Phanomenologische .1l.UfbaUPTirlZiPienJ' A 
._---- -- - - -----
Aufze ichnungen, Vorentwurfe 
verm. Mann~eim. 3.September 1934 bis 24 .Januar 1935 








Die Au fb auprinzlplEn aer phanomenalen 
Welt A I 12 1 
I 
Notizen zu einem Manuskript; (1) Notizen zu Hilbert , 
Ackermann und 8ernays; (2) Anmerkungen zur franzosisch-
Isprachigen Ubersetzung des Manuskripts 
I verm . Mannheim, verm. Oktober 1935 
131 Seiten und einige Zettel. Handschriftlich 
(Entst anden im Zusammenhang der Arbeit an A I 12 2) 
~ . .Justkartel" Btbhothekskarte 27 G 1 
17 
Die Aufbauprinzipien der phanome nalen 
Welt A I 12 
Ausgearbeitete und abgeschlossene Druckvorlage 
verm. Mannheim, 0.0. (verm. 1935) 
(75 Seiten. Typoskript 
2 
. (Die Seiten 1 bis 34 sind in franzosischer Ubersetzung 
erschienen in: Journal de Psychologie normale et patholo-
gique 1936, 33, S. 88-113 unter dem Titel "Les problemes 
genetiques de la totalite et le probleme phenomenologique 
de la construction des t out s et des formes"; das Ubrige 
~ Ma~uskript ist unveroffentlicht.) ~ . .Justkartel 8tblllJthekskar!@ '17 G 1 18 
o.T. (Phanomenologische Aufb aupr i nzipien 
Teil eines Manuskripts ("Forts. d. ms.") 
0.0. (verm. Mannheim), 0.0. 
A I 13 
9 Seiten (paginiert 107-116). Handschriftlich. 
~ .,Justkarte'" B,bhott>e". k,,!e 17 G t 
-------------------------------------------
a .T. (Systemat isierung der Raumphanome-
ne und der Steigerungsphanamene) 
Natizen, Aufzeichnungen, Varentwurfe 
A I 14 
0.0. (verm. Mannheim), la. Mai 1937 bis 30.Mai 1938 
1231 Seiten. Handschriftlich . 
~ ,Justkartei" Blbhothekskarte 27 G 1 20 
o.T. (Synthetische Ganzheitspsycholo-
gie) A I 15 
Notizen und Vorarbeiten zu einem Such. Auf Seite 194 
heiBt es: "Neuer Titel: Synthetische Ganzheitspsycholo-
hie, Synthetische Psychologie der Ganzen und Gestal-
ten" 
Mannheim, 12. Oktober bis 10. November 1938, 
Amsterdam, 26. Juni 1940 bis 12. Marz 1941. 
612 Seiten. Handschriftlich. 
~ ,Justkarte," Blbliolheksk .. ~.e 27 G 1 21 
a .T. (Mengenph~namene , p h ~ namen a l e 
Gr undlagen des Za hlenbegriffs ) 
Entwurf z u einer Arbeit 
0 . 0 . (amsterdam), Januar 1943. 
26 Seiten . Ha ndschriftlich. 
~ "JL1..SJ.k.a rlei" BI~kska rte 27 ",-G .'-1 _~ 
A I 16 
22 
o. I. l Haumtheor le) 
Notizen, Literaturliste 
0.0. (Amsterdam), 0.0. (verm. 1943) 
16 Seiten. Handschriftlich. 
cF "Justkartei" Bibliothekskarte 21 G 1 
A I 17 1 
23 
Skizze einer psychologischen Raum-
theorie 
Vorarbeiten, Aufzeichnungen 
0.0. (Amsterdam), April /Mai 1943 
54 Seiten. Handschriftlich. 
~ . .Justkartel" BlbhOthe ... sk.arte 27 G 1 
A I 17 2 
24 
Skizze einer psychologischen Raum-
theorie 
ausgearbeitetes Manuskript. 
0.0. (Amsterdam), 6. bis 21. Mai 1943 
A I 17 
70 Seiten (5.60 fehlt, unsystematische Paginierung). 
Handschriftlich. 
~ .J ustkarte," Blbholheil.skarte 27 G I 25 
3 
Skizze einer psycho10gischen Raum-
theorie 
ausgearbeitetes Manuskr i pt 
0.0. (Amsterdam), 0.0. (1943) 
A I 17 




Die Analyse des phanamenalen Kontinuums. 
Ein Beitrag zu einer 5~ nthetischen A I 18 
Psy~hologie des Gan zer 
druckreifes Manuskript ader oruckvorlage 
Amsterdam, 0 . 0. (1943) 
36 Seiten. Typoskript (Durchschlag) 
(posthum erschienen in: Acta Psychalagica 1949, ~, 
S. 91-125, herausgegeben van G. Revesz) 
~ "Justkarte( B<bhot ""arte 27 G t 27 L-__________________________________________________ ___ 
Theorie der produtkiven Geistestatig-
keit AlI i 
Zusammenfassung der Selkzschen Theorie der produktiven 
Geistestatigkeit in einem Brief an Julius Bahle 
0.0. (verm. Mannheim), 2./3. Februar 1938. 
9 Seiten. Typoskript (Durchschlag) 
~ "Justkartel" Blbholhekskarle 27 G 1 28 
a.T. (Arbeiten van Prins und Herrman) A III 1 
Exzerpte aus einem Manuskript van Prins und Herrman 
, sawie Natizen 
Amsterdam, J~ni 1943. 
11 Seiten. Handschriftlich. 
rij';1 J k " ~ " ust artel Blbhc!heks"ane 2? G 1 
1 
29 
" De Verbeteringsmethade 
Manuskript verfaBt van Prins und Herrman, zu dem 





~ ,Justkartei" B<bhofhe's • • rte 21 G 1 30 
o.T. (Drei Vortrage uber Personlichkeits 
typen) A IV 
Literaturangaben und Notizen zu den Vortragen 
0.0. (verm. Bonn) , verm. 1923. 
235 Seiten. Handschriftlich. 
~ ,Justkartel" B,bhotneksaane 27 G 1 
1 1 
31 
Orei Vortrage uber Personlichkeitstypen A IV 1 
Vortragsmanuskript 
0.0. (verm. Mannheim), 1923. (Gehalten in Bremen und 
Leipzig) . 
2 
90 Seiten. Typoskript mit handschriftlichen Korrekturen. 
(Die Seiten 1 bis 23 des Typoskripts bis It ••• hat 
Sprang er ... gerichtet", allerdings ohne Korrekt uren, 
sind unter dem Titel "Wilhelm Dilthey und die verste-
hen de Psychologie" erschienen in: Bremer Schulblatt 
1925, 29, Nr. 3, S. 17-20.) 
~ ,J ustkarte i" Sbiloll'lekskarte 'r1 G 1 32 
Ka nt s Ste11ung in der Geistesgeschichte A IV 2 
Festrede, geha1ten am 4. Juli 1924 an1aB1ich der 
Feier zu Kants 200. Geburtstag 
0.0. (Mannheim), Somm,er 1924. 
25 Seiten. Typoskript (Ourchsch1ag) 
(Veroffent1icht unter dem selben Tite1 a1s Broschure 
in Mannheim, Ver1ag Bensheimer.) 
I ~ . .Justkartel" Blbho ll'1 ckska rte 27 G 1 33 
~3;~ :er Wissenschaft 
Konzept eines Vortrages 
0.0. (verm. Mannheim), 19. Januar 1932. 
4 Seiten. Handschriftlich 
~ .. Justkartel" ~bhothekskarte 27 G 1 
I A IV 3 
34 
Die sch6pferische Pers6nlichkeit A IV 4 
Diverse Materialien zu einem Vortrag (Notizen, Ex-
zerpte, Disposition usw.) 
0.0. (verm. Amsterdam), verm. November 1939 
60 Seiten, davon 59 Seiten handschriftl i Gh und 
1 Seite Typoskript (Durchschlag) 
~ J k .. W .. ust artel Bcbho lhekskarte 27 G 1 
1 
35 
Die sch6pfersiche Personlichkeit A IV 4 
Vortragsmanuskript , ausgearbeitete Fassung 
I 0.0. (verm. Gron i "gen), 6. Mai 1940 
39 Seiten. Handschriftlich. 







Die schopferische Personlichkeit A IV 4 
Druckreifes Manuskript, im Wortlaut identisch mit 
Manuskript A IV 4 2. 
0.0. (verm. Amsterdam), 0.0. (verm. Mitte 1940) 
Typoskript 
~ "Justkartei" Blbhotheltskarte 27 G 1 37 
I Husserls Phanomenologie und ihr Ver-I haltnis zur psychologischen Fragestellun 8 1 
I 
Probevorlesung anlaBlich des Habilitationsverfahrens. 
Bonn, 31. Oktober 1912. 
13 Seiten. Typoskript (davon 3 Seiten handschriftlich) 
~ . .Justkartei" 81bIIOU,\ekskarte 27 G 1 38 
Psychologie der Erkenntnis B 2 
Ausgearbeitete Vorlesung, Sommersemester 1913 
Bonn, 1913. 
737 Seiten (und verstreute Notizen). Handschriftlich 
~ ,Justkartei" Bobholheksk."e 27 G , 39 
- --- --- - -----------------,- -----
Geschichte der neueren Ph 1 s apnlcl van 
Descartes bis Kant B 3 
! Ausgearbeitete und mehrfach umgestellte Vorlesung, 
I mehrfach gehalten zwisch8n 1913 und 1933. 
I 
I 
Bann und Mannheim. 
436 Seiten und vertreute Notizen. Handschriftlich. 
~ .,Justkartei " Bobhotheksk."e 27 G 1 40 
Psychologie im praktischen Leben 
(Rechts-, Wirtschafts- und Berufspsycho-
10 i e) 
Ausgearbeitete und mehrfach umgear beitete 
mehrfach gehalten zwischen 1914 und 1921. 
Bonn. 
152 Seiten. Handschriftl i ch. 




Kantubungen B 5 
Ausgearbeitete Notizen zu Kant-Seminaren, mehrfach 
verwendet zwischen 1915 und 1929. 
Bonn und Mannheim. 
72 Seiten (teilweise in Gabelsberger Stenographie). 
Handschriftlich 
~ .,Justkartel " B.bliolhekskane 27 G 1 42 
Einfuhrung in die Philosophie B 6 
Ausgearbeitete und mehrfach uberarbeiete Vorlesung, 
mehrfach gehalten zwischen 1919 und 1924. 
Bonn und Mannheim. 
298 Seiten. Handschriftlich. 
~ J k ." 
" ust artel BI~lolhek sl...arte 27 G 1 43 
Geschichte der neuer en Philasaphie van 
Kant bis zur Gegenwart B 7 
Ausgearbeitete und zwischen 1919 und 1926 mehrfach 
gehaltene Varlesung. 
Bonn und Mannheim. 
233 Seiten und verstreute Natizen. Handschri ftlich 
~ .Justkartei" 8tbllO~s"ar1e 21 G 1 44 
Forensi sche Psychol ogi e B 8 
Ausgearbeitete Vorlesung, gehalten im Sommersemester 
1922 in Bonn. 
Bonn. 
174 Seiten. Handschriftlich. 
45 
Psychologie der Personlichkeit B 9 1 
Exzerpte zur Vorlesung "Psychologie der Personlich-
keit" (vgl. B 9 2). 
0.0. (vermutlich Bonn; Mannheim), ab 1922. 
859 Seiten und 12 Seiten (Register der Exzerpte). 
Handschriftlich. 




Psychologie der Personlichkeit B 9 
Ausgearbeitete und zwischen 1922 und 1925 mehrfach 
gehaltene Vorlesung. 
Bonn und Mannheim. 
210 Seiten. Handschriftlich. 
~ "Justkarte," S.bhothe:" $k .. rte '27 G 1 
2 
47 




~ .lustkartet" B,bloo,nek.kdr,e 27 G 1 
B 10 
48 
Allgemeine und padagogische Psychologie B 11 
Ausgearbeitete und mehrfach modifizierte Vorlesung, 
mehrfach gehalten zwischen 1924 und 1928. 
Mannheim. 
330 Seiten und einige Notizen. Handschriftlich 
~ ,Justka rte," Sbhotneksilarte 27 G 1 49 
EinfOhrung in die Padagogik 12 1 
Exzerpte und Materialien zur Vorlesung (EinfOhrung In 
die Padagogik" (vgl. B 12 2) . 
Mannheim, 0.0. (vermutlich zwischen 1924 und 1933). 
115 Seiten. Handschriftlich. 
50 
Einfuhrung in die Padagogik 2 
Ausgearbeitete, mehrfach umgestellte Vorlesung, mehr-
fach gehalten zwischen 1924 und 1933. 
Mannheim. 
500 Seiten. Handschrift lich 
) ... , 
Jugendkunde 
1
8 13 1 
Material zur Vorlesung "Jugendkunde" (vgl. B 13 2) 
und Notizen. 
Mannheim, 0.0. (nach 1924). 
20 Seiten, davon 2 Seiten Typoskript. Handschriftlich 
52 
~ . " 
.Justkartel B,bloo.hekskarte 27 G 1 
Jugendkunde 2 
Ausgearbeitete, mehrfach umgestel lte Vorlesung, mehr-
fach geha l ten zwischen 1925 und 1931. 
Mannheim. 
419 Seiten. Handschr i ftlich. 
r-:TC'l .. ~ ,,JUSlkartel B<blio,heksk.rte 27 G , 
53 
- - - - - - - - - ---- - - - - - -
Grundzuge der Logik nach dem Stande der 
gegenwartigen Forschung B 14 
Ausgearbeitete Vorlesung, mehrfach gehalten zwischen 
1927 und 1932. 
Mannheim. 
250 Seiten. Handschriftlich. 
54 
Psychologie der produktiven und repro-
duktiven Geistestatigkeit B 15 
Materialien und Notizen zur Vorlesung "Psychologie 
der produktiven und reproduktiven Geistest~tigkeit" 
(vgl. B 15 2) . 
Amsterdam, Oktober 1939 bis April 1940. 
48 Seiten. Handschriftlich. 
~ "  ,,Justkartel B,bh<>lI>ekskarte 27 G I 55 
1 
Psychol og i e der produkt iven und repro-
duktiven Geistestat igkeit 
Ausgearbe i tete Vorlesung . 
Amsterdam, Oktober 1939 bis April 1940. 
124 Seiten . Handschri f t l ich 
I ~ J k ... 1IIi:4 . ust arl e. Bobo;o!hekska"e 27 G • 
B 15 2 
56 
I 
Denk psychologie fur Psychologen und 
Philosophen B 16 1 
Materialien und Notizen zur Vorlesung "Denkpsychologie 
fur Psychologen und Philosophen" (vgl. B 16 2) . 
Amsterdam, Fruhjahr 1940. 
26 Seiten. Handschriftlich. 
i / 
i 
"f.1 J " ~ .. ustkarte. S.bholhekskarte 27 G I 57 
Oenkpsycho logie fur Psychologen und 
Philosophen 
Ausgearbeitete Vorlesung. 
Amsterdam, April bis Juni 1940. 
62 Seiten. Handschriftlich 
rmI k4 ,Justkartei" Bobl.,,,,,, .. karte 27 G 1 
B 16 2 
58 
Synthetische Ganzheitspsychologie 8 17 1 
Materialien und Notizen zur Vorlesung "Synthetische 
Ganzheitspsychologie" (vgl. 8 17 2). 
Amsterdam, Oezember 1939 bis September 1940. 
45 Seiten. Handschriftlich. 
rif.1 .. ~ ,Justkarte' a.bho,heksk.,,,, 27 G 1 59 
Synthet ischeGanzheitspsychologie 
Ausgea: 8eitete Vorlesung. 
Amster dam, September bis November 1940. 
51 Seit en. Handschriftlich. 
B 17 2 
60 
Die Psychologie des sch6pferischen 
Menschen B 18 1 
Materialien und Notizen zur Vorlesung "Die Psychologie 
des schopferischen Menschen" (vgl. B 18 2) . 
Amsterdam, Anfang 1940. 
50 Seiten.Handschriftlich. 
riii'l .. ~ .Justkarte. B,b';o,hekskarte 27 G • 61 
Die Psychologie des schopferischen 
Menschen 
Ausgearbeitete Vorlesung. 
Amsterdam, Januar bis April 1940. 
87 Seiten. Handschriftlich. 
~ J k ... 
'. ust artet Bibliothekskarte 27 G 1 
B 18 2 
62 
Die geistige Entwicklung und ihr erzie-
herische Beeinflussung B 19 1 
Materialien und Notizen zur Vorlesung "Die geistige 
Entwicklung und ihre erzieherische Beeinflussung" 
(vgl: B 19 2 und B 19 3). 
Amsterdam, Februar bis Juli 1942. 
58 Seiten. Handschriftlich. 
~ "  ,.Justkartel S.bilolhekskarte 27 G 1 63 
Die, geistige Entwicklung und ihre erzie- 8 19 
herische Beeinflussung 
Ausgearbeitete Vorlesung. Teil I. 
Amsterdam, Februar bis Juni 1942. 
56 Seiten. Typoskript. 
~ .. hid ,Justkartel Bibliothekskarte r G 1 
64 
Die geistige Entwicklung und ihre erzie- B 19 3 
herische 8eeinflussung 
Ausgearbeitete Vorlesung. Teil 11. 
Amst erdam, Ende Juni bis Juli 1942. 
26 Seiten. Teils handschriftlich, teils Typoskr i pt . 
Einzelne Passagen sind in hollandischer Sprache ver-
faf3t. 









Fragment der Fortsetzung der Vorlesung. 
Amsterdam, Herbst 1942. 
35 Seiten. Handschriftlich. 
4 
Paginierung des Manuskripts: 1 bis 8 und 14 bis 40. 
Unbekannt ist, ob die Vorlesung tatsachlich gehalten 
wurde, und ob ein Teil des Manuskripts verschollen 
ist. 
j j ~ .Justkartei" Botri"''''''' s',,'e 27 G 1 66 
Menschenkenntnis auf psychologischer 
Grundlage B 20 1 
Materialien und Notizen zur Vorlesung "Menschenkennt-
nis auf psychologischer Grundlage" (vgl. B 20 2) . 
Amsterdam, Ende 1942 bis Anfang 1943. 
260 Seiten. Handschriftlich. 
~ .,Justkartei" B,bho""' ... . <1. 27 G 1 67 
Menschenkenntnis auf psychologischer 
Grundlage 
Ausgearbeitete Vorlesung. Teil I 
Amsterdam, Oktober 1942 bis Februor 1943. 
269 Seiten. Handschriftlich . 
, ~ ,J ustkartei" B<bhothekska"e 27 G 1 
B 20 2 
68 
Menschenkenntnis auf psychologischer 
Grundlage 
Ausgearbeitete Vorlesung. Teil 11. 
Amsterdam, Februar bis Mai 1943. 
219 Seiten. HBndschriftlich. 
rcf,1 J k . ., h4 , ust a rtel 8.bhothek sk.a rte 21 G 1 
B 20 3 
69 
Die Handelhochschule Mannhe im , Hochschu-
le fur Wirtschaftswissenschaften 
Ansprache zu unbekanntem AnlaB. 
Mannheim, verm. Ende 1929/Anfang 1930. 
1 Seite. Typoskript. 
~,J k ... W ' u st artel Blbliolhekskarte 27 G 1 
C 1 
70 
Ansprache an die Mitglieder des Kurato-
. riums und des Senats der Handelshochschu-
le 
2 
Ansprache anlaBlich der Einweihung der neuen Raume des 
Instituts fur Psychologie und padagogik. 
Mannheim, 0.0. 
11 Seiten. Handschriftlich. 
~ J k ... 
" ust artel Sbholhew.skarte 27 G 1 71 
Ansprache an Besucher des Instituts fur 
Psychologie und P~d aor ~ ~ 
Anspra che . 
Mannheim, 0. 0. 
12 Seiten. Handschriftlich. 
~ "  .. Justkartel S.bliothekskarte 27 G 1 
C 3 
72 
o.T. (BegruBungsworte zur Eroffnung ei-




1 Seite. Typoskript. 
~ "  ,Justka rtel Bibliothekskarte 27 G 1 
C 4 
73 
o.T. (Ansprache zu einem geselligen 
Beisammensein) C 5 
Ansprache vor der oozentenschaft, Vertretern der Stu-
dentenschaft und dem oberburgermeister der Stadt Mann-
heim anlaBlich eines geselligen Beisammenseins. 
Mannheim, 0.0. (verm. 1929/1930). 
3 Seiten. Typoskript. 
I ~ .,Justkartei" B,bHo,hekskarto'TI G 1 74 
o.T. (Tischrede nach einer Jahresfeier 
der Handelhochschule Mannheim) 
Ansprache. 
Mannheim, 0.0. 
1 Seite. Typoskript. 




a.T. (Ansprache zur Immatriulatian) C 7 
Ansprache anlaBlich einer Immatrikulatiopsfeier. 
Mannheim, 0.0. 
6 Seiten. Handschriftlich. 
I'if.l .. ~ "Justkartel Blbliothelt sltane 27 G 1 76 
o.T. (Ansprache zur Erst- und Hauptimma 
trikulation) C 8 
Ansprache, gehalten im Rektoratsjahr von Selz. 
Mannheim, 0.0. (verm. Herbst 1929) . 
11 Seiten , davon 6 Seiten Typoskript und 5 Seiten 
handschriftlich. Die Seiten 5 und 6 des Typoskr i pts 
uberschneiden sich mit den Seiten 1 und 2 des 
Manuskripts. 
rif;1 k ' n ~ ,Just artel Bibhothekska" e 71 G I 
77 
a.T. (Ansprache zur Erst- und Hauptimma-
triku1atian) c 
Ansprache, geha1ten im Rektoratsjahr Selzens. 
Mannheim, a. D. herm. Ende Apri l / ri, .. ; ' 9 Mai 1930). 
6 Seiten. Typoskript. 
(Verdffent1icht in: Akademische Nachrichten der Handels-
Hochschu1e Mannheim, 6. Jahrgang, Nr. 2 vom 15. Juni 
1930, S. 17- 18.) 
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Mannheim, Mai 1930. 
7 Seiten. Handschriftlich 
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Abhandlungen 
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Exzerpte aus Gottlob Frege: Die Grundla-
gen der Arithmetik 
0.0., 0.0. 
21 Seiten. Handschriftlich. 
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Exzerpte aus E. Huntingten: The Conti-
i nuum as a Type of Order 
i 0.0., 0.0. l 6 Sei ten. Handschriftlich. 
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Exzerpte aus Edmund Husserl: Philosophie 
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~ : 2-:rte aus Bertrand Russell: The Prin-
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Exzerpte aus Edgar Rubin: Visuelle wahr-
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Exzerpte aus William Stern: Psychologie 
der Veranderungsauffassung 
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1 Seiten. Handschriftlich. 
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Exzerpte aus Wolfgang K6hler: The Place 
of Value in a World of Facts o III 1 
, 0.0. (verm. Amsterdam), 0.0. (vermutlich 1939). 
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Exzerpte aus J. Bah1e: Eingebung und Tat 
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Exzerpte aus Janacek & Hollander: De 
Musiek 
0.0. (verm. Amsterdam), 0.0. 
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Exzerpte aus M. Revesz-Alexander: Paul 
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Exzerpte aus Edouard Claparede: Des di-
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Exzerpte aus Edouard Claparede: La genese 
de l'hypothese 
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und andere 
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